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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PENDAPATAN 




PT Keystone Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor. 
Perusahaan mendistribusikan barang yang dijualnya (valves) pada pelanggan yang 
berada di Indonesia, barang yang dijual perusahaan di dapatkan dari Tyco Flow Control 
yang merupakan pabrik yang membuat valves tersebut. Siklus pendapatan merupakan 
hal yang sangat penting dalam perusahaan. Siklus pendapatan yang baik akan 
mendukung terciptanya tujuan perusahaan sehingga dapat menambah nilai perusahaan. 
Untuk itu diperlukan adanya pengendalian yang baik yang dapat mendukung proses 
siklus pendapatan yang bertujuan untuk meminimalkan resiko yang kemungkinan terjadi 
seperti penyalahgunaan dana perusahaan. Metode yang digunakan dalam penulisan 
skripsi menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori 
yang berhubungan dengan evaluasi masalah serta studi lapangan dengan cara 
pengamatan, wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen serta pengajuan daftar 
pertanyaan kepada pihak perusahaan. Evaluasi yang dilakukan menunjukan 
pengendalian internal sudah berjalan dengan baik di perusahaan, seperti adanya 
prosedur-prosedur yang dibuat sesuai kebijakan perusahaan, adanya struktur organisasi 
yang memisahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab serta sistem otorisasi yang 
berjalan dengan baik. Terdapat juga beberapa kelemahan yang ditemukan dalam 
perusahaan, yaitu tidak adanya dewan komisaris, kesalahan pencatatan nama barang 
karena tidak memiliki kode barang serta tidak adanya kartu piutang. Berdasarkan pada 
hasil temuan tersebut perusahaan disarankan agar memiliki dewan komisaris, adanya 
kode barang yang dijual serta terdapatnya kartu piutang perusahaan.  
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